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блемы интеграции и принятия беженцев в немецкое общество. В кри­
минальной хронике прямо указывается национальность преступни­
ков. Используется оценочная лексика, транслируются национальные 
стереотипы.
Межнациональная, межкультурная тематика -  центральная в рус­
скоязычной прессе. Преобладает тематика межкультурного противо­
стояния, ярко выражена оппозиция «мы -  они», «свой -  чужой». Раз­
нообразие тем и проблем, попадающих в фокус русскоязычной прессы, 
подчеркивает сложность, многомерность этнокультурной ситуации в 
современной Германии.
Г. А. Краснова, А. Г. Шкляев 
Удмуртский университет
ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЫ В ПОИСКАХ МЕР 
ПО СОХРАНЕНИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В последние годы в социальных сетях и СМИ оживились дискуссии 
о роли родного языка в парадигме этнического. Старт им был дан не­
сколько лет назад, когда федеральный бюджет отказался финансиро­
вать региональный компонент в образовательных программах, и шко­
лы вынуждены были экономить на уроках языков этносов. К тому же 
в связи с исчезновением деревень с традиционным укладом жизни, а 
также с изменением населения городов и даже сельских поселений по 
национальному составу школьные классы стали смешанными, и воз­
ник вопрос о том, как преподавать этнические языки: всему классу, где 
сидят дети разных национальностей, в том числе русскоязычные, или 
только тем ученикам, чьи родители разрешают им учить язык, но сами 
по себе не могут составить оптимальную с точки зрения финансовых 
затрат группу? В этой ситуации местные власти стали или вообще от­
казываться от преподавания этнических языков, или, наоборот, застав­
лять всех учить язык титульных (или коренных) наций, тем более что 
многим этим языкам в начале 1990-х гг., во времена так называемого 
парада суверенитетов, в национальных Конституциях был придан ста­
тус государственных. Когда эта ситуация стала приобретать политиче­
скую окраску, на заседании Совета по межнациональным отношениям 
в Йошкар-Оле 20 июля 2017 г. высказался президент В. В. Путин. «За­
ставлять человека учить язык, который для него родным не является, -
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сказал он, -  так же недопустимо, как и снижать уровень и время пре­
подавания русского в школах национальных республик РФ». Однако 
он добавил, что языки народов России являются неотъемлемой частью 
самобытной культуры народов страны. «Изучать эти языки -  гаран­
тированное Конституцией право, право добровольное». В этой доста­
точно корректной и диалектически выраженной позиции блогеры и 
их форумчане в зависимости от своих мировоззренческих установок, 
степени толерантности, политических ориентаций, социальных, про­
фессиональных и национальных интересов делают акцент то на одной, 
то на другой ее стороне. Интернет как наиболее массовая, открытая 
и свободная площадка дает широкий спектр мнений и возможность 
видеть самые разные по своей направленности сегменты аудитории. 
Наряду с крайне категоричными высказываниями -  от имперского 
до сепаратистского характера -  в интернет-форумах есть множество 
взвешенных, конструктивных идей, подсказывающих пути решения 
межнациональных проблем. Это своего рода база данных для различ­
ных социальных институтов по изучению общественного мнения и по 
выработке рекомендаций в установлении баланса интересов и гармо­
нии в межнациональных отношениях.
Р. Р. Магадеева 
Башкирский университет
ПРОБЛЕМА ТИРАЖЕЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ 
БАШ КОРТОСТАНА
В Башкортостане республиканские издания в основном выходят за 
счет государства. В этих целях в 2013 г. из бюджета республики было 
выделено 341,5 млн руб., в 2014 г. -  337,7 млн руб., в 2015 г. -  321 млн 
руб. (уменьшение суммы связано с падением тиражей).
Подписка приносит реальные деньги, но с каждым годом падает. 
Сегодня «Башкортостан», главная газета республики, выходящая на 
башкирском языке, печатается тиражом в 4 тыс. экз.; молодежная газе­
та «Йэшлек» имеет 10 тыс. подписчиков, литературный журнал «Аги- 
дель» -  2 тыс. Тиражи в течение нескольких последних лет имеют тен­
денцию к снижению.
В ответ на непредсказуемую ценовую политику «Почты России» 
редакции газет и журналов в республике начали организовывать аль-
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